A Magyar zsidók lapja by unknown
Nézem , nézegetem azokat a kisze-
gezett iveket a kap u a la t t .  Az egyiken
azoknak a neve, aki k bekerül tek a
választói névj egyzékbe. A másikon :
a mi nevünk. A mi nevünk , akik itt
lakunk a házban és akiket ki l iaavtak
a választók közül. Sokan vagyunk ilye-
nek Budapesten , legalább 70.000-en.
Hogy miért hagytak ki? Azért  hagy-
tak ki , mert az .,1939 : IV. törvénycikk
értelmében . . . miért is íólvtassam, azér t
hagytak ki , mert zsidók vagyunk.
Nézem ezt a listát és lassan elgondol-
kodva mondom magamnak : Idáig
jutattunk. A zsidótörvény SZ í V óS és
kérlelhetetlen. Mint valami gépezet ,
megindult a motorj a és kitartóan ,
fennakadás nélkül, tankszerüen köze-
ledett felénk. Elért bennünke t , a bol-
tunkban, az irodánkban , az íróaszta-
lunknál, elért és á tmen t  r aj t u n k .  Az-
után j öt t  tovább és most m á r  e lé r t  a
lakásunkhoz is, az acélujj a , mint a
Ma rslakóké a Wells nagy regényében,
bekopog az a j tónko n és j e len tkez ik  :
Itt vagyok , megérkeẑteni. Itt állok —
a kapu alatt.
f ia t  igen, odakerü l tünk  a kap u  alá.
Gondosan elválasztva a többiektõl, akik-
kel egy házban és egy sorson él tünk.
Itt áll a nevünk , a külöti  íven. Hosszu
ut volt , amig idáig e lju to t tunk.  Meg-
szüle t tünk , iskolába j á r tunk, exisz-
tenciát alap ító t luuk , elmentünk a hábo-
rúba , hazaj öttünk,  családot alap ítot-
tunk, dolgoztunk , adót f izet tünk,  valami
kis közületi pozíciói is szereztünk —
de most elért a végzet és a nevünk ott
áll a kihagyottak l istáj án, meg vagyunk
fosztva elemi közjogunktól , nem szól-
hatun k bele saj át sorsun k intézéséhe .
Nincs többé választój ogunk.
Keserû és melankolikus gondolatok.
Mégis , mi fáj legjobban ezen a kapu
alatti  elj áráson ? Talán a szegvén, amely
a többiek elõtt ért bennünke t?  Talán
a megaláztatás, mert hiszen ugy érez-
zük , bogy nem érdemeltük meg. Taláti
a szellemi gettó , melybe belekénysze-
rül tünk . Talán mégis azért bánt leg-
j obban, hogy mi ezt nem érdemeltük
meg. És hiába kopog az aj tónkon az
az acéluj j . hiába figyelmeztet, hogv ma
ilyen az évtized és a korszak ; a mi
magyar zsidó lelkünk valamilyen roman-
tikus vágyódással és gyógyíthatatlan
remény kedéssel van te lve  és a mi
válaszun k a kapu a l a t t i  l i s t á r a  egy szó :
Fellebbezünk !
Fellebbezünk ! Lrak , i t t  a komoly
és szigorú h iva ta lokban , mi 70.000-en
fellebbezünk a „kor szelleme" ellen.
Mi nem ezt: érdemeltük meg. Mi nem
vétet tünk . Ha valamelyikünknek hiány-
zik is fgy ik vagy másik aktáj a , vagy
bizonyítványa : p ótolni fogjuk és p ó-
to ln i  akarj uk .  Eddig méltóknak ta lá l -
tak b e n n ü n k e t  arra,  hogy együtt gya-
koroljuk legszebb m a gv a r  j o g u n k a t ,
tie vegyék el t õ lünk .  Hiszen mindenki
t u d j a ,  milyen nehéz az élet. milyen
szûk lett a kenyér, milyen keserves ,
minden idõt  elfog laló a haj sza, reggeltõl
estig a küzde ient  a megélhetésért. Talán
nem tudtuk  elég gondosan , elég körü l -
tekintéssel megszerezni minden bizo-
nyítványunkat. De most már törõdni
fogunk vele. Most már erõszakkal is
elvesszük az idõt hozzá a mi foglal-
kozásunktól, hogy minden hiányt ki-
pótolj unk. Tavaly óta , amikor még meg-
volt a választój ogunk , nem l e t t ü n k  mi
rosszabb magyarok.
Es fellebbezünk az õsök szelleméhez.
É ppen száz éve, bogy a magyar a
nemzet,  követei megkezdték a zsidók
felszabadítását a közé pkori j á ro m alól.
Fellebbezünk az ü halhatatlan glóriás
szel lemükhöz.  Deák Ferene. Eötvös
József. Kossuth  Laj os , Andrássy Gyula ,
1 'isza K á l m á n  szelleméhez, akik a ma«
gyár zsidóságot méltónak ta lá l ták  a
p o l i t i k a i  j ogok teljessé gére és a k i k  utat
nyi to t tak  pá r tj a i k  keret én belül ma-
gv a i* zsidó törvényhozóknak is.
Es fe l lebbezünk a j övõhöz, a megér**
léshez és a megbékéléshez. ÁhBoz a
j ö v õ h ö z ,  mel y el Jog j önni  mindéi)
bizonnyal a nagy megpróbáltatás után.
\ ilágok égése, sürü felhõgomoly el-
oszlik és eljön az a nagy magyar ha j -
na l ,  amit v á r u n k  és idézünk , az a
magyar testvériség, jog egyenlõség és
megbékélés , mely ennek az orszá gnak
évszázadokon át dicsõsé ge volt az egész
világ elõtt... Fellebbezünk, fellebbc-
züo k!
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ÖTVENÉVES FENNÁLLÁSÁT ünnepelte' v a -
sárnap déle lõ t t ,  különbözõ hatóságok és testü-
le lek  ké pviselõinek jelenlétében , a .Magyar
Kereskedelmi l lazák Egyesülete. Az udvozlõ-
beszéáek forán felszólalt a TÉSk kiküldöt t je  is.
aki többek:között ezeket mondotta :
— Még gyerekkoromból emlékszem az uta-
zókra , akik eljöttek ' a vidéki városba. Fehérnek,
vagy Sugárnak hívták õket és az emberek ,
amikor beszéllek velük; nem ..Fehér *rr"-al ,
vagy ,,Sugár z*/' "-at emlegettek , hanem .,1' ehér
//tír ,s(""-nak és ...S tf^ õr /,Jt\si ' '-mik szólították a
derék utazókat , akik nemcsak árut hoztuk , de
vigaszt ,  reménvt. jó  kedvet is. Mély.-égés hazafi-
Ságra tanitottáh azokat , ahik velük érintkeztek.
l innél  szebb jel lemzést  nem kap h a t l a k  a jobi -
lálé» utazók. A T E S z  kiküldöttj e hajtotta meg
elöltük a TESz " zuaszlaját. Pedig; nem nehéz
kitalálni ,  hogy a ..Fehér báes\k ' y és ..Sugár f - * " -
<> /7t"' a mi felekezetünkhöz tartoztak ér * p ár
esztendõvel ' ünnökélõltc többnyire aitg maa
neve l  v i s e l l e k .  Am az iûazé >k elöljártak a meg -
magyarosodásban és a meg mogyaiositáslari, elsõk-
nek vetlek fel magyar vc i ike t .  Jó volt. hogy est
a TESz deleg átusa állap ította meg , leszopj  zv *
azokat a meleg kaj  cse laíekat , I aráti érzelmeiét ,
amelyek a vidéki lakosság és a j i est i  utazó !: között
unnállottck.
.ló v olt hallani a TESz képvise lõ jén 'k  finom
méltatását, m ert vz  ut azók ebü ké . Vas íIUI ö
.-okkal komorabb beszédet ta r to t t .  Az1 fejté*
»et te  nagy*:zabáén expozéjában , bog) meg-ttft
ukat -rak emberek, íikik íe]es!eiL e<-r!fk ta r t ják
az utazókat. Éein vesz ik  észre ért ék le* meló
tevékenységüket és áruöragitíkát látn ;\k ben-
nük . Ezek a ..korár-mlatos '' emberek nem akar-
ják megérteni , hogy milyen munk át végeznek
a magy ar kereskeilehmért és a magyar iparért
azok az utazók, akik mellékvonalak dörögõ
jára ta in ,  rossz országutakon és elhanyagolt
Glosszák a iiéírõl
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A Pártfogó Iroda
szociális szolgálata
A Magyar  Zsidók Lapja  legutóbb ré szlete-
sen beszámolt a Pártfogó Iroda nagy moz-
galmáról : a Szociális Szolgálatról , amelynek
tagjai májusban kezdik meg hatalmas mun-
kájukat.  Á prilis tõ-éri kezdõdött a/, a ki-
képzõ tan fo l yam , amelyen c szolgálat tágjai
elsajátítják a szolgálathoz szükséges tudni-
valókat. A megnyitóit dr. Székely Imre meg-
nyitó beszéde után dr. Kibán/ (iéza , dr. Ptiö
Ernõ, dr. Csergõ Hugó tartoltak elõadásokat ,
mig a további HM pókon Lukács lslván , dr.
Pásztor József és dr. Kohn Zoltán részlete-
sen ismertet lek mindazokat a feladatokat ,
amelyeknek megoldását a Szociális Szolgá-
lat tagjainak kell clömozditaniok.
Igen nagy érdeklõdés nyilvánul meg a
Szeminárium további elõadásai iránt is: má-
jus  1-én . szerdán a zsidótörvények következ-
tében elõállott jogi helyzetrõl dr. Pol gár
György beszél. Május  G-ém, dr. Görög Fri-
gyes tart elõadást pénzügyekrõl , május 7-én
dr. Nagy Tivadamé: A szociális ügyosztály,
május 8-án dr. Cserg õ Hugó: Gyakorlati út-
mutató a szociális munkában , május 9-é/i
Epp ler Sándor: a Hitközségek , községke-
rületek, orsztigos irodák feladata a seg ités
munkájában , május li-én, Varsányi Gézái
Patronázs ügyek , május 15-én, Sárkán y
István: Mnnkoközuetitcs , májas Hl-án;
Nemes Lipót: Tanoncügyek , május 2ö-án ,
dr. Gárdi Jenõ: Eg észségügy, május 21-én ,
dr. Székely Imre : Ipari átképzés, nuljus
22-éj i , dr. Boda Ernõ: O. R. T., május 27-én,
Gál Miklós: Zsidósá g a mezõgazdaságban,
május 28-án, dr. Weisz Dezsõ: Kivándo rlás,
tolonház , menekültügyek , május 20-én pedig
Kornitzer Mózes : A szociális munk a és a vál-
tási élet cimen tartanák elõadásokat.
A szeminárium résztve või az elõadásokon
kivül meglátogatják az ipari gimnáziumot, a
bõrdíszmûves tanfolyamot és a Pártfo g ó
Irodát.
Akit  a Szociális Szolgálat közvetlenül ér-
dekel, forduljon felvilágosításért a Magyar
Izracliiétk Párt fog ó Irodájához (Vll .,  Beth-
len Gábor-tér 2.) , amely készséggel nyújt tá-
jéko ztatást .  A Szociális Szolgálat szívesen
látja mindazokat, akik a szolgálat munká-
j ában vészt akarnak venni.
Jeruzs álembõl jelentik : 1935 óta nem
engedlek látogatókat a Hebron roehVU
lévõ Machpéla barlangjába , mivel
a hatóságok nem akarták zarándok-
esapatokbal fokozni az amntíyh
migyméi'vü nyugtalanságot.
A nyugodtabb helyzet most lehelövé
telte a barlang njbóH megnyitását.
Április havában már sokezer ortho-
dox zsidó zarándokolt el a barlangb a,
ahol — a biblia elõadása szerint — Áb-
rahám, Izsák é.s Jákob , továbbá õsanyá-
ink sírjai vannak.
Dr. ísaae Herzog askenaz fõrabbi és
Benzion Meir Vziel szefárd országos
rabbi, továbbá a Beth-din tagjai \s meg-
jelentek Mach p éla barlangjában , ahol el-
mondották a tradicionális imádságokat.
Újból megnyitották
Machpéla barlaiigf&t
vidéki s/ 'ü . -uiákon kere sztül j árják az országot.
.4; u tazók valamikor túlnyomórészt isidók vol-
tak, . 't TLSz  tehát a zsi dó utazók tiszta nntltja
és ..mélységes hazafi ság a "* elõtt is tisztelgett az
Ötvenéves jubileu mon, amikor szónoka tcleleveui-
tette a „Fehér bácsik" és „Sugár bácsik" emlé-
két .  A megbecsülés azonban meg illeti az élõ
...l'V UCv bácsikat" és „Sugár bácsikat" is, akik
bnek maradtak ap áik szelleméhez s akiket ma
mindinkább kirekesztenek rég i munkakörük-
b õ l . . .
*
A KIVÁNDORLÁS problémáját fejtegetve
IMU U héten a Házban egy pap képviselõ, azt tag-
lalván , hogy a háboroelõtti kormánv ok szub-
v 'Mt ' i.ák.it adtak bizonyos hajós társaságoknak
és így vitették ki Amerikába a magyar mun-
kások tízezreit.
Egyszerre esak közbégüvitett egy sztentori
ba** :̂  -.
Zsidók vitték ki. a magyart!
í ', „õsriyilas*' Meskó Zoltán volt a közbe-
kiáltó. Az a Meskó Zoltán , aki már a habom
**Jõ íl is képviselõ volt és akinek tudnia kellene,
IkOgy egészen más az igazság.
'Nem a mi feladatunk, hogy az akkori föld-
p-oddémál és munkáskérdést v izsgáljuk. Az sem
a mi dolgunk , hogy az akkori kormányok eljá-
3tá*-a felett bírálatot mondjunk. Bennünket ez-
Httal csak az ügy zsidó része érdekel. Ami pedig
#zt illeti , a következõket állapítjuk meg :
A kivándorlás és ki vándoroltatás tudvalevõen
tételes törvén y ek alaf iján és a kivándorlókat védõ
hatóságok szigorú ellenõrzése melleit folyt le.
Az állam koncessziókat adott bizonyos hajós-
társaságoknak , p éldáid a Cunard Line-nek.
Húsok, mint ilyen engedéllyel rendelkezõ hajós-
társaságok, utm szállíthattak ki embereket. Fiumé-
ben külön kix ándorlási háztelepet létesítettek ,
ahol a hatósá g összeg yûj tötte és csoportosan
küldte az újvilá gba a kivándorolni akaró
tömegekei.
Kár tehát ezt a ,,bünt." is most n zsidók
nyakába varrn i  akarni...
*
A MAGÁN MÉRNÖK ÖK ORSZÁGOS SZÖV fcT-
813*615 a be állott méruökhiány fenyegetõ voltát
állapította meg köy .gyüiési határozatában. 11a
wi ivnéteh ük volna meg, hogy a mérnökképzést
Kkegszoritó rendelkezések és a zsidótörvény
fol ytán ez az állapot szükségképpen követ-
Jke/.e t t  be , könnyen azzal felelnének, hogy a
luidóság érdekeit egyoldalúan védjük vele.
Mg\ azonban most olyan helyrõl állapítják meg
A mérnökhiány fenyegetõ voltát , amelyet
•enogysem lehe t túlzott zsidó rokonszenvvel
"rag V* a ;'*õdók érdekében való eJfogultsággal
Vádolni. Ezen a téren egy kissé bajos a
gyorsforralásnak az a módszere, amellyel egy
pár hét alatt pótkereskedõket és póliparosokat
lehet gyártani. A mérnököt neveln i kell, hosszu
és nehéz elméleti tanulmányok után , még
Itpsszabb idei g tartó gyakorlat és tapasztalat
Után válik mérnökké a mérnök. Magyarország-
»ak , szerencsére , világhírû mérnöki kara volt
a ebben az exccllcns karban nem v oltak éppen
Vtolsõk azok a zsidó vallású magyar magán-
flaéruökök sem, akik a kiegyezés óta reszt-
vettek vasnlaink, ntaink, hidaink és vizi-
Jttüvetnk kiépítésében, aminthogy azok sem
írattak a magyar gazdasági élet kárára , akik
gyártónk ban a gépészeti és vegyészeti szakban
a magyar ipart megteremteni segítették. A
Jtfagáuiiiérnökök Országos Szövetségének köz-
gyûlési intelme, még ennél is többet mond.
Bitékor azt mondja, hogy erre a magánmérnöki
kana a jövõben még nagyobb szükség lehet,
Vsúat IA múltban volt. Lehetetlen, hogy az el-
fognltsá g anny ira süketté tegye az embereket ,
íbag v ezt az intelmet eleresszék a fülük mellett.
Rheuma, kösz véw-y ellen
¦
idegfájdalmaknál , fejfájásnál * tag- éaizületi fájdalmaknál , gyorsan és bizto-
san hatnak a Togal-tabletták. Orvosok
ezrei ajánlják a Togal-t, tehát ön is
bizalommal vásárolhatja. Tegyen még
ma egy kísérletet. Kérje kifejezetten" a
kiváló hatású Togal-t. Teljesen ártalmat-
lan . Minden • . gyógyszertárban. P 1,60.
A Pesli Izraelita Hitközség Hadviseltek
Bizottsága Berényi M. Marcell e. e. õrnagy
e'.nöklésével áp ilis 16-án. a Pesti Izr. Hilköz-
ség székházában ülést tar to tf , amelyen be-
számollak a Budapet székesfõváros pesti ©!-:
dalán végzett statisztikai adatgy ûjtés ered-
ményérõl. Eszerint B udapest székesfõváro s
pesti oldalán , tehát Kõbánya és a budai kt-
röletek kivételével eddig IS  ezer z sidó had-
viselt statisztikai adatait tartja ny ilván a
Pesti I zr .  Hitközsé g Hadviseltéit Bizottsága .
Jelentette, hogy a Budai Izr. Hit községek
a maguk részérõl megkezdték a statis-ctikai
adatgyûjtést és remélni lehet, hogy a kõbá-
nyai bitközség is a legrövidebb idõn belül
szintén kész lesz a munkával.
Utána Fábián Béla, a Hadviseltek Bizott-
sága elnöke szólalt fel és közölte , bogy mi-
helyt a pesti anyaggal készen van a Had-
viseltek Bizottsága , azonnal megkezdõdik az
egész országban, minden községben az ellen-
õrzött adatok összegyûjt ése.  Á hitközségek-
ben lévõ hadviselt összekötõket ís a statiszti-
kai bizottságokat fogják felkérni arra , hogy
a munká t  végezzék el. Gondoskodás tör-
tént arra nézve is , hogy azok a hadviseltek,
akik a világháború alalt még a zsidõ hit-
felekezet tagjai voltak , de kö-cben más val-
lásra térlek át. szin tén k i tö l f sék  a statiszt i -
kai iveket.
Schalk Ferene, a Hadviseltek Bizottsága
hel yettes elöljárója kérte , hogy a statisztikai
iveken és u végsõ fe ldolgozásban tüntessék
fe l  azoknak a zsidó tiszteknek a számát , akik
rangjukat átlagon fe lül i  háborús teliesitmé
ny elkért kapták.
Bíró Imre, Ripper Frigyes, Gruusz Sándor,
Sóit Alfréd szólaltak mé g fel. Valamennyien
hangoztatták, bogy a sajtót kell megkérni
arra , hogy közölje a zsidó hadv iseltekkel ,
hogy aki valamilyen okból nem kapta volna
meg a statisztikai kérdõivel, forduljon a Pesti
Izr. Hitközség Hadviseltek Bizottságához .
(VÍÍ., Sip-u. 12. II. .14.} ahol a kérdõívek
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MIÉRT OiTiMISTA A ZSIDÓSÁG?
Pcwach üauep'fu kegyelettel emlékezünk
meg Dou Jic*?bak AJbarímneh-öl, a spanyol-
zsidó miuiswterrõl , ki a kös-épkor nagy
zsidó vallásbölc'-észe volt. ö is elhagyta
testvéreinek százezreivel együtt hazáját ,
olasz földre emigrált és Velencében telepe-
dett le. Itt irta meg héber magyarázatát a
Hagadáhot . Es ebbeu a csodálatos kommen-
tárban irta le a zsidó tudomány mestere,
a számûzött iftiniszter e/.eket az emlékezetes
sorokat :
Elnyomva , megalázva . Összetörve,
sárbataposva, mi mégis a reménység;
népe vagyunk.
Ránk -?zakad a ma szörny ûsége : mi
a holnapot nézzük.
Honnan az örök bizalom, a ínég nem
szûnõ reménykedés ? Mert a mi Iste-
nünk, mikor elõször küldött érettünk ,
a nagy pészachi megváltás elõtt , nem
azt üzente : ..l '.n vag y ok.'
Hanem azt üzente nekünk az egyip-
tomi sötétségbe ; az én nevem Ehj eh.
Az én nevem : ..Leszek . . .*"
CHAD-GADJÜ
Aki Spanyolországban j árt .  tudj a ,
hogy valami ottmaradt; a zsidóságból ,
valami, ami csak álom, sej telem , valami
csodálatos sugárzás az, arcokon , titok-
zatos fényesség a szemekben, gazdát-
lan , bolyongó, kósza dallamok, amelye-
ket õseink hagytak maguk mögött.
Azt hisszük, hogy spanyol énekek,
holott ezek a zsidóság dalai. Nem lehet
kiirtani, elnémítani, ezeket az énekeket !
H allottam játszani a Kölnidre t zene-
karoktól. Erre is azt mondták , hogy
,.spanyol dal.'" Pedig a miénk . És a
,,chad gadj o" melódiáj át sem lehet
elnémítani, ezt az örökre zsidó dall.
amely olyan, mint egy ibolyaszál a
súlyos vándorboton, a leihörgõ sirást
és a felvillanó remény t , ezt a megrázó
balladát a kisgödölvérõl , amely el-
hagyottan várj a a ráj a súj tó bárdot ,
de megbosszulják, melynek sora miatt
századok óta sir és reménykedik a
zsidóság. Ezt a dalt ugy kell hallgatni ,
mint a történelem igazságszolgáltatását.
Elmultak a nagy énekek, elnémultak
a hõsi eposzok. A görög költõk hõsöket
daloltak. De hova lettek? Hova a
provencei trubadúrok? Nyomukat be-
fúj ta a szél. De ez a kis zsidó ének
megmaradt, dacolt a századokkal, hogy
hirdesse : él még a reménv, nem a
gyûlölõk halhatatlanok, hanem azok ,
akik szenvednek, nem azok maradnak
meg, akik pokolra, halálra , máglyára
küldték õket. A kihûlt csontok, a porrá
vált szivek élnek örökké; õseinké, vér-
tanúinké azok és mialatt üldözõik a
feledés homályában nyugszanak, a ván-
dor idegen nem a gyûlölködõk alakj át
keresi, hanem az õ szelíd alakj ukat ,
akik éltek, szenvedtek , véreztek. Es
mikor uj ra felhangzik a dal , énekelj ük
szeretettel, reménységgel, mert ebbõl
a dalhói zug ki a biztató szózat , hogy
hiába minden, t án  pillanatra elti por-
hatj ák a kis gödölyét : de a dal végén,
a történések végén eljön az igazság*
szolgáltatás, az Isten akarata sze»re*4
számunkra elégtételt. Ez marad a pe«
szach-ünnep ki nem alvó reménységeb
KÉT BÖLCSESSÉG A TALMUI>B<>&
— Mondd Meg a zsidóknak - - e.f
volt Mózes egy ik végsõ tanítása utédj ánuh
— mondd meg nekik, hogy sokat tcttmU
hatnak elhnségeiktõl . Tanultj ainak t ííliif o
összetartást , szervezkedést, lelkesedést - odtt*
adást. Csak egyet ne tanuljanak el toliíkt
a zsidógyiilõletet. Mert , ha a zsidók ngf
f ogj ák eg ymást gyûlölni , mint alwgy ellen*
ségeih velük teszik, akkor el p usztul Izrtw&,
i olt tt zsidó bölcsek közt oly an , akti
Rávnak és voll , akit Rabbinak wveztekt
Mesternek. Es volt olvan is , akit Rab *
bonnak, a Nagymesternek. De J iilhlt9
a legnag yobbat sem ráírnak , sem rabbi nak,,
sem rabbonnak nem nevezték. Csak I lilUl*
nek. Es ez volt a le"na *xobb disz. amivel
illethették.
KÖNYVES KÁLMÁN KIRÁLY EMLLKL
A SZEEIRA IRODAIJÁBAN,
Már számoljuk az Ötncrl , benne élünk a ssefi rtt
heteiben. Ezekben a hetekben a vallásos zsidók
számára megszánt az öröm, nem esküvõkel tar-
tanak; a Peszách és Scvuosz közötti hcick évszáza*
doh óla gy ászhetei Izraelnek. A templomokban
^ 'elhangzik a mártírokért mondott ima , az a9
'h o r a c h a m i  m zsolozsma ja zeng fel  az isten *
tisztetetnek áhítatában . Ezek a hetek vollak azoki
amelyek a XJ. és K I I .  században vérzivolnrrut
borították be az egész zsidós ágot Közép-Európ ában,
A keresztes hadak vég igtiportak virágzó zsiéé
községeken , a szenvedés jajjá vonult a nyomukban}
és ahol megjelentek , sokszor egyetlen élõ lény -« ***»•
maradt meg hírmondónak sem. Illik , hogv ezeket *
a gy ászos napokon forgassuk a zsidó történeten *
legszomorúbb krónikáit , a Memor-k önyvek gy ás 'zo*
lapjait , melyekbõl õsi hitközségek : Spey er. n"orms%
Mainz , Köln , Me tz , Begensburg trag ikus emtéka
jel enik meg elõttünk.
Üssük fe l  hát a Memor-könyvek lapjait és halt *
gassuk meg a Me mor-köny vek szomorú dalolt
szólaljanak meg a közép kori zsidó krónikások *
rabbi Efráim és rabbi Jákob itohén és rabbi
Oppenhéim Kitinbõl.. ¦
1096 JÚNIUS 27. PÉNTEK ESTE ..
Pénteken , Tamuz negyedik napja**
a szombatot köszöntõ alkonyat idején
érkezének el Istennek ellenségei Xau*»
tan város j ámboraira. Éppen leültek
a vacsorához, elmondották a szombati
zsolozsmát és az áldást a keny ér fölött ,
amikor meghallot ták ellenségeik roba-
j os közeledését. Akkor nem ett ek sem*
! Leszek, mikor más uralmak és más
hatalmak már rég elporladtak.
Leszek, mikor azt hiszitek . hocr v nem
bírj átok tovább, itt a vég.
Leszek, amikor nem lesz már senki
a hamis bálványok közül a földön.
Leszek. A mi Istenünk a jövõ Istene.
A mi népünk a jövõ népe.
Es ezért , ha már halottnak hittek
bennünket, felemeljük fejünket a por-





ÍM* MÁJUS 2-AN, CSÜTÖRTÖKÖN
ESTE 8 ÓRAKOR
A DOHÁNV-UTCAI FÕTEMPLOMBAN
a segítségre .szoruló mûvészek javára.
Elõadásra kerül
cimü oratóriuma,
amel y a/ ígéret Földje meghódításának
lio-si korszakát eleveníti meg bibliai
bõséggel és drámai erõvel.
A Budapesten eddig  csak egyetlen atkei-
lommal bemutatóit hatalmas . bibliai






Kalcb .. . . . . ERNSTER DEZSÕ
Olbniel . . ..  RADZVAI ERZSI
Achsa BftAND HANNA
Szövegmoudé . . BEREGI OSZKÁR
AR OMIKF énekkara
Ai* OMIKE zenekara
Vezényel : KÁLDI LÁSZLÓ
Rendkívüli zenei esemény — J20 közre-
mûködõ — Nagy mûvészi  élmény
•Jegyek (számozott ^ülõhelyek)
P 1.—, 1.JV0. !».—, 2.Ö0, 3.—, 3.ÍÍ0, 4.—,
4.."tU, ü.— árban k-ipbatók
Jegyürüfcitú s naponként VIL, WesselényJ-
utea 7. s*,. a. (Goldmark-terem elõcsar-
noka), továbbá a templomkörzetekné'k ti
nõegyleteknei és a Koncert jegyb -odábaj u
í IV., Váeí-utea "23. szám . alatt.
pehelykönnyû — fehér alapon. — Megvárható: Schufniann I-ajos, V., Kadúe-u. 4, (Nyugat!*
uáM Tel. 113 901 —- Díjtalan küldönc- — P ostai megrendeléseket aznap visszaküldünk.
mit . csak éppen annyi kenyeret , amennyi
aa áldás elmondásához szükséges volt,
mai 1 - megszólalt Rabbi Mose Hakohen,
a jámbor pap és ezeket mondotta az
asztal körül ülõ községnek :
..lladd -mondjuk el az asztali imádságot ,
f t \ö hit elûinknek is égi Atyánknak. Azután
pedig eselekedjünk t eremtõl, k akarata szerint.
Az ellenség reánk tört. ezért tebát ma , szombati
napon mindegyikünk fiát , leányát vagy test-
vér*' t meg fogja ölni. Senki se kímélje magát ,
se legközelebbi hozzát artozóját sem. A legutolsó
pedig metssze át a nyakát , vagy fú rj a át testét
a karddal , bogy a szentségtörõk be ne szeny-
¦Óyezzcnek bennünket. Önmagunkat akarjuk
a Mindenható oltárán feláldozni , bogy arra a
vilá gra julsunk el , ahol örökös napfény van, a
ragyogó Éden kertjébe ós Istent az õ fenségében
*s nag** ságában szemtõl-szemben megláthassuk.
Ott , az élet fáj a alatt , aranyos széken fogónk
ülni , a vilá g támaszai között , egy ütt a jámbo-
rokkal, drágakövek és gyöngyökkel ékesített
koronával a fejünkön. Ott fogjuk igazán meg-
ünnepelni a szombatot , amelyet a földön most
nem tudunk ugy meg õrizni , mint ott kellene."
..Áoj cn. ugy legyen!' '  — válaszolták mind-
anny ian egyetértõleg ós hangosan. . .
;,Történjék tehát Isten akaratai" És Rabbi
líese, á pap, elkezdte az asztali imádsá got.
^Dicsérjük Istent ., aki nekünk az élelmet adta."
^Dicsértessék õ, a mi 
Istenünk*' ¦— felelték a
többiek. A z u t á n  igy imádkozott : „Vajha a
Mi/ulenható még azoknak az idejében , akik
Utánunk életben maradnak és az õ szemük lát-
tára gondolna azoknak a szolgáinak a vérére ,
amel y kiömlött és amel yet , még ki fognak
ontani. Óvjori meg bennünket a szentségtörõktõl,
az üldözõktõl.
Vz én szüleim (írj a a krónikás) és
más öreg emberek, akik ilyen tettek-
nek tanúi voltak, elmondották, hogy
miesoda más imákat is mondott még
el , amelyek valamennyien a halálra
vonatkoztak. Azután, mikor valameny-
ny ien felálltak az asztal mellõl, igy szóit :
.., 77, az élõ Isten nek f ia i , mondjátok most
hangoson és egyetértõen: Halljad Izrael! Az
Örökkévaló a mi I s t e n ü n k . . .  az Örökkévaló
egyeden egy*"' így is tettek. „Es most — mondotta
tovább ne várjatok , inert a cselekvés ideje elér-
kezett., hogy ( riinknak életünket feláldozzuk. Es
õk engedelmeskedtek és f eláldozták magúkat. . .
KÖNYVES KAL\ÍAN A ZSIDO MEMOR-
KÖNYVBEN
Az 1096. éri j ú n i u s  hõ 1-rõl keltezett , mainzi
Mt 'morkönyrb en Könyves  Kálmán magy ar király
is meg van említve, ityképpen:
„...Es a magyarok nagy királya
bafloniáét szerzett róla, miként jártak
cl a keresztes hadak és városai közül
keltõt miként dúltak fel. Akkor meg-
in.iull az ö szive és valamennyi had-
erejét csatába állította, hogy a keresztes
ha lakkal szemhcszállj anak, mert azok
igen erõsek voltak és számra nézve
anny ian, mint a tenger fövénye. Erre
a magyar király magához hivta a her-
cegeket , grófokat és bárókat és ök á
kkállyal egyetértve elhatározták, hogy
a magyar birodalom határánál elzárj ák
a kapukat , hogy azon több keresztes
viíé'!. be ne hatolhasson. Azokat pétiig,
»fc '¦"¦ már benyomultak, vissza fogja
ûzni. Ahol száz ilyen vitézt össze-
gyûjtve találtak, kiûzték õket és még
a következõ napon is igy cselekedtek,
sõt még az utánakövetkezõn is, mind-
addig, mig valamennyit el nem kerget-
ték, akik Péter vezetése alatt jöttének.
Ilymódon emlékezett meg a Mindenható,
dicsértessék az ö neve, az ö szolgái-
nak sorsáról és egyetlen egy sem ma-
radt meg az üldözõk közül Magyar-
országon.
1Ö96 május 27-tõl 119G július báváig, te-
hát s/.áz esztendõnek a szomorú kró niká-
jából valók ezek a kiszakított lapok , me-
lyekbõl a zsidósá g szenvedése, szerencsét-
lensége és szorongattatása kiál t  felénk.
Hul l janak könnyeink a pergamen lapokra ,
a gyásznak ez ünnep i beleiben és emlékez-
zünk meg kegyelettel azokról , akik é le tük-
kel szente l ték meg Isten nev ét . ..
Zsidó ápolónõk vizsgáj a
A nõi hivatások legszebbjei és legueme-
sebbjei közé tartozik az ápolónõk embersze-
releti munkáj a  s különösen nagy jelentõsé-
ijüv é  védik ez ma, az édré tegezõdés  és átkép-
zés korában , a zsidóság , nõi i f júsága részére .
1-öíeg azoknak , akik nyelveket is tudnak; ez
a pál ya a legnemzelközibbek egy iké , mellyel
a világ bármely sarkában hivatást találhat-
nak . Éppen ezért a Magyar Izraeliták Párt-
f o g ó  I r o d á j a  is kezébe vélte a zsidó ápoló-
nõk képzését és a tanfol yam növendékei va-
sárnap délelõtt a zsidókéi -házban vizsgáztak
le szép eredménnyel. A nagyszámba n megje-
lentek sorában olt láttuk dr. Lévy Lajos
igazgató-fõorvost , dr. Rosenak Miksa , dr.
Zahler Emil és Büchler Izsó hitközségi elöl-
járókat .  A hallgatóság elolt , vetí te t t  képek
kíséretében , szemléletes módon bontakozol!
ki az a szép munka , melyet ennek a tan-
fol yamnak vezetõje , dr. Deutsch Ernõ osz-
tál yvezelõ-fõorvos és a tan fol yam elõadói:
Bródy Marg it , úr. Kovács Endre , dr . A'eu-
mann György, dr. Baeder Andor , óv . Bem-
dorfer  Alfréd , dr. Lévg Lajosné és Ormós
Margit odaadással végeznek. Az. elhangzót!
feleletek arról tanúsk odtak , bogy nemesak
tárgy i ismereteket nyúj tanak a kitûnõ elõ-,
adók hallgalóiknak , de elõkészítik õket az
orvosi gondolkozá s és a hivatás erkölcsi
szempontjainak befogadására is A vizsga
ntán Lázár Márta adott a taní t vány ok há-
lájának kifejezést a tan folyam fenntar tói
és vezetõi iránt.
A szép ünnepség záróakkordjaként dr.
Schcr Tibor rabbi avatta lel , áldotta meg a
tanfolyamot elvégzetteket , akik fogadalmat
tellek s boldogan átvették a tanfol y am, befe-
jezését tanúsító bi zonyít ványt.  Ezut án dr.
Deutsch Ernõ fõorvos és az elõadók ünnep é-
lyesen ápolónõkké fogadták a végzett nö-
vendékeket , akik boldog mosoll yal indultak
neki nehéz, de nemes hivatásuk életútjának,
mely betegszobákon át , szenvedõk betegágya
mellett visz el. de melynek szegélyén az em-
berszeretet és vaí láserkõles virágai nyílnak/..
— Gárdonyi Henrikné gyásza. Nagy gy ász
érté az elmúlt héten Gárdony i ' Henriknél -,
a budai nõm ozgalom és jóték onyság érde-
mes veze t õahikját , aki elvesztette édesany-
ját. A zsidó társadalom meleg ré szvétlel
fordul Gárdony i Henrikné felé , akit elhal-
moztak az együitérzés megnyilatkozásaival.
— Az Or&ieáfirts I/.r. T*m'tóké|>zií-Intézet!el kap -
csolatos liceiu n I. . osztályába — az 1940—4 1. isko-
lai évre való felvételre ' — olyan kifogástalan crköl-
csi magaviseletû tanulók j elentkezhetnek , akilc 14.
éle tévõket 'betöltötték és a 17. életévüket még nem
multák felül , továbbá a polgári , vagy középiskol a
IV. osztályáról s/.óló bizonyítványok megfelelõ elõ-
menetelt igazol. A vidéki tanu lók a liceum inter -
náfusábán nyernek elhelyezési . A páilyázni óhaj tók
— váb- szbélyek bekülítésével — az intézet igazga-
tóságától (Budapest. VIII. . Rökk Szilárd-u. 26. sz.)
kérj enek táj ékoztatót. ,
Olaszorszá gban , ' Franciaországban bevált nagyszerû eljárást , a „Lavato ö"c orga-
nismo"-t egyre több orvosunk alkalmazza. A módszer . lényege a szervezet idõnkénti
átöblitése. Hatásaképpen á szervezet megszabadul a salaktól , az emésztés, anyagcsere,
vérk eringés felfrissül , "a feles zsírlerakódás eltûnik , áthangolódik az egész szervezet.
Az áthangoló kúrák keresztülvite lére legalkalmasabb a Mira glaubérsós gyógyvíz,
mell yel orvosi tanács és ellenõrzés szerint 4—0 hetes kúra tartandó. Az egész kúra
nem kerül többe 18 pengõnél.
Olesõ tavaszi k úrázás
Az OMIKE vczérlöbizoltsága-, igazgató-
tanácsa és hölgy választmánya rendkívül
meleg ünneplésben részesítette április
21-én , vasárnap délben dr. Weiller Er-
nõt , az Omike ügyvezetõ társelnökét ab-
béd az alkalomból , hogy ezen a napon
töltötte be életének 60. esztendejét. Az
OMIKE üllõin li tanácstermét zsúfolásig
megtöltötte az ünnep lõ közönség, élén
Stern Samuval , a Pesti Izr. Hitközség és
az Országos Iroda elnökével és Kramer
Miksával , a pest i Cbevra Kadisa elnöké-
vel .
. Az elnöki emelvényen foglalt helyet dr.
Heves i Simon vezetõ fõrabbi , nz OMIKE
egy házi elnöke és Vészi J é>zsefné elnök-
asszony, körülöttük az ünnepelten kivül
az egyesület ve/elõ funkciönárusai és a
nõéjgyesületejc kiküldöttéi. Elsõnek dr.
Heves i  Simon méltatta dr. Weiller Ernõ
érdemeit , amelyeket 32 éven .át mint tit-
kár , fõtitkár és ügyvezetõ elnök szerzeit
az OMIKE szervezése és fenntartása kö-
rül .  Reámutatott azokra a kiváló emberi
tulajdonságokra, amelyek dr. Weiller Er-
nõt a legszélesebb körökben tiszteltté és
népszerûvé tették. Az õ fáradhatatlan
energiájának , emberszeretetének és kitar-
tásának legfõbb része van abban , bogy
az OMIKE három évtizeden át ilyen szé-
pen és zavartalanul tudta teljesíteni ne-
mes feladatát. Az Országos Iroda üdvöz-
lete után Baracs Marcellné , a MINOSZ,
Bíró Samu , az Izr . Tanítóegyesület , Bánó
Dezsõ az O M I K E  barátai,; dr. Kun Ár-
min a vol t hallgatók , dr. Reichardt
Ernõ a MIEFHOE , dr . Friedmann Gyula
fõ t i t ká r  a tisztviselõi kar nevében kö-
szöntötték igen meleg szavakkal az ün-
nepeltet és mél ta t t ák  nagy ¦ érdemeit az
OMIKE körül .
Dr. Weiller Ernõ köszönõ szavai és' az
OMIKE céljait méltató lelkes hangti fel-
hívása idán " a je lenlévõk elénekelték a
Himnuszt* mire  a szép ünnepség végetért.
Weiller Ernõ Ünneplése
Jél és szépen tisztit szárazon
A TPY . A. IlíTIS kelmefestõ és vegytisztaJ *. M. MJim.L 'm M M.SJP Hegedõ* Sándor-u. 8. Lóoyaf-u. 51 Tel: J2S-846
tiri családok
állandóan beteg hozzátartozóik at vidékre ki-
helyezhetik , hol meleg szerete ttel nyúj t otthont
összkomfortos, nagy lakásában , ápoláshoz ki-
tûnõen értõ özvegy uriaassz ony . Orvosi felügye-
let. Meghízott: ér. Kefémen Zoltán, öcstfd.
Békés megye.
Irta : SÓS ENDRE
Alapjában véve nem volna érdemes
vitatkozni. Manapság tudomásul kell
venni, hogy minden vaJarni „mellékcéh "
szolgál. Korunk kitermelte — mint
ezellemi csodabogarakat — a célf ilo-
zóf iát, célf izikát és cél-egyebeket , ame-
lyek mind-mind egyoldalú szellemáram-
latok használatára és igazolására ké-
szültek. Hogy mindezek tudatában még-
is vitatkozunk, az elsõsorban azzal
magyarázható, hogy a tévedéseket —
mondj uk : a szándékos tévedéseket —
ezúttal nem egy politikai röpirat , vagy
szélsõjobboldali orgánum, hanem egy
H. n. elõkelõ, pártokon felülálló, a tudo-
mányosság köntösében j áró folyóirat
követte el. A Társadalomtudomány cimü
közlönyrõl van szó, a Társada lomtudo -
mány i Társaság hivatalos lapjáról ,
amely —- idõk je le ! — szintén j ónak
látta a zsidókérdést megbolygatni. Ver-
senyre kelve sok tekintetben az agyon-
csépelt frázisokat halmozó brosüra-
rengeteggel. A Társadalomtudomány
cikke A zsidótörvény társadalmi mérleg é-
rõl : szomorú tünete napjaink szellemi
válságának , amely az Írástudók egy
részét is elsodorta. Ezt maga a tudo-
mányos orgánum is elismeri, amikor
hangsúlyozza , hogy a zsidókérdés meg-
tárgyalását elõsegíti a napisaj tó és
egyéb fórumok anyaga , amely „köz-
tudatba vitte" már ,,a ténykomplexust
éppen ugy, mint az elvi kérdéseket".
A szociológ ia nagyjai , ha megszólal-
hatnának sírj ukban , igen f urcsákat mon-
danának errõl a társada lomtudomány i
vizsgálat-módszerrõl.
*
Mielõtt azonban némely tudomány-
talansággal vitába ereszkednénk, enyhe
fej csóválással kell visszautasítanunk a
Társadalomtudomány cikkének azt a
passzusát, amely azzal foglalkozik, hogy
„miért f ogadta a zsidótörvény i bizonyos
csendes megértéssel a zsidóság leg komo-
lyabb és leg értékesebb rétege , miért látott
benne kényszerû j óvátételt a zsidó étvágy
és szolidaritás mohó túlzásai után".
Tudtunkkal a zsidóság legkomolyabb
és legértékesebb rétegei mindvégig tilta-
koztak a zsidórendszabályok ellen , s fel-
használtak minden alkotmányos fóru-
mot és alkotmányos eszközt proteSr
tációjuk kinyilvánítására. A zsidó had-
viseltek , a zsidó irók és tudósok , a zsidó
kereskedõk és iparosok, a hivatalos és
nemhivatalos zsidóság egyaránt és egy-
értelmûen foglaltak állást mindaz ellen ,
amit a zsidóság — a Társadalomtudo -
mány szerint — „csendes megértéssel'1
fogadott. Semmiféle ..kényszerû jóvá-
tételt" el nem ismertek és el nem ismer-
hettek. Nem szabad félreérteni , hogy
— mint törvénytisztelõ emberek —
mindannyian meghaj tunk a tételes tör-
vények elõtt , amelyeknek szigorú intéz-
kedései sem csökkenthetik a magyar
hazához való hûségünket és ragasz-
kodásunkát. Ezek mellett azonban nem
mondunk le és nem mondhatunk le
arról az alkotmányos jog ról, amely
minden konstítucionális állam polgárait
megilleti , hogy alkalmas idõben a ..nagy
per" re víziój át kérj ük.
levédésen alapul a J arsadalom-
tiidomány cikkének az a része is, amely
; „a munkanélküliek tömeges leváltását "
emlegeti. Tudomásul kell venni, hogy
Magyarországon több kategóriában
egyenesen emberhiány mutatkozik, mint
azt például legutóbb a Magánmérnökök
Országos Egyesületében is hangsúlyoz-
ták. Néhány nagy pozícióval kapcso-
latosan talán érvényesülhet a „leváltás"
j elszava, de „tömeges leváltás"-ról, az
*CL n. „niunkanélküliség"-gel kapcsola-
——*— —i—mn.—. ¦¦i—nmiiw ii iirr- ii ' i '
tosan , nem . lehet szó. Nem kell «
„munkanélküli " vezérigazgató-j elöltekel a
a munkanélküliek nemlétezõ sokaságával
összetéveszteni ! Az Isteni Gondviselés,
amely visszaszerezte mindnyáj unk örö-
mére a Felvidék egyes tája it és Kárp át-
alját , lehetõvé tette az esetleg munka-
nélküli rétegeknek a megfelelõ elhelye-
zését.
A Társadalomtudomány egyébként
„f izikai munkavállalást " ajánl a zsidó-
törvény által súj tot t zsidó rétegeknek.
Elf eledkezik azonban arról , hogy e téren
is rengeteg akadá lyt gördítenek a zsidók
ú tj ába és a fizikai munkára való átkép-
zést egyébkén t csup án bizonyos korhalá-
ron alul lévõ embereknél lehet elképz elni.
A cikk — bocsánat a kifej ezésért —
legnaivabb fej ezete a második zsidó-
törvény elõadójának szavait idézi.
..Voltaképp en a zsidóság abba a társada-
lomba f og visszamenni , ahol száz évvel
ezelõtt volt , amikor a zsidó egye tlen tár '
sadalm i réteget alkotott s csak a gettón
belül voll különbség — ház i használatra —•
zsidó és zsidó között.
Egy politikus, aki a fórumon hang-
zatos szólamokkal dolgozhat , beszélhet
igy, de a Társadalomtudomány nem.
Különben megcáfolja a nevét. A Tár-
sadalomtudomány berkeiben tudni kell ,
hogy a társadalmi, élet nem ismeri a
„visszamenetelt". A száz év elõtti álla-
potokat nem lehet sem j elszavakkal,
sem szótöbbsé ggel visszacsinálni. Aki
a fog lalkozása , beállítottsága és lelkisége
alapj án túlnyomóan a közép osztály ba
emelkedett zsidóságot a gettóba akarja
visszaszorítani, az magának a közép -
osztály nak a szervezetét rong álj a meg ,
A zsidóságot kirekesztõ, u. n. „dtsszv
milációs" folyamat máris érezteti karos
hatását , mint azt Szekfü Gyula és
Szabó Dezsõ többizben kihangsúlyoz-
ták. A magyarorszá gi modern antiszemi-
tizmus e két ideológusa éppen azért
kiáltott ujabban harsány „meg állj H-t ,
mert fájdalmasan tapasztalta az amúgy*
is elég vékony törzsû középosztályunk-
nak a további megfogyatkozását és
veszedelmesen je lentkezõ atomizáló-
dását. Ezt a lemorzsolódási p rocesszust ,
sajnos , a zsidókérdés vég letekig való fes ze.it.
getése segítette elõ.
Nagyon különös a Társada lom tudo -
mány -nak az az önkényes megállap í-
tása is, hogy : „Megismétlõdik most a
zsidó fia talságga l az a nehéz és kinos
várakozás , kényszerû munkátlanság, ame-
lyet a menekülések után a magyar ifjúsá g
szenvedett el általában sokkal nehezebb
anyagi körülmények között." A magyar
ifjúsá got tudtunkkal soha semmiféle
numerus clausus , vagy numerus nullus
érvényesülésében nem gátolta. Aki  ilye-
nekrõ l regél , az álmodik .
A Társadalomtudomány „társadalmi
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A zsidó ifjúság szederé
Hétfõn este zajlott le a pesti hitközség
legújabb valtáserõsítõ kezdeményezése: *'
fõvárosi zsidó ifjúság ünnepélyes, együttes
szederé. A szédert azok a Vallásos Körök
rende zték , melyek miniszteri 'engedéllyel
alakultuk meg a pesti oldalon lévõ kö-cép--
isk ólakban és melyeket dr. Bosenák Mik.'**'
elöljáró és dr. Kohn Zoltán tanfelügyelõ lel-
kes odaadással szerveztek meg.
Három&'zátõti'en lány és f i ú  ülte körül *
gyönyörûen megterített ünnepi asztal t , mely,
lelve volt tavaszi virággal . A szédertál ott
csillogott a h ilközség ünnepi kandeláberei*
nek fényében. Három.százölven lány és fiú;
elsõ elemistától nyolcadik g imnazistáiig. Az
asztalfõn Stern Sanni bitközségi elnök ar
elöljáróság tagjaival. Az asztalterítést , ar.
ünnepi díszítést , a széderesl i vacsora elké-
szítését a tanárnõk és tanítónõk vállalták
magukra és általános megelégedésre oldot -
ták meg a feladatokat . Az énekkórusokM
Schiller Elvira t anárnõ taní tot ta  be. A sze-
der-szertartást dr. Birn feh f  Sámuel rabbi
végez le.
Egészen újszerû ", a maga nemében egyedül-
álló jelenség vol t ez a magya r zsidó ifjúsági
szeder -1040-ben! A hagádál valósággal sze-
repekre Osztotta dr, Koha Zoltán tanfel-
ügyelõ, mindegyik strófát más-más fiú
vagy lány énekeit , szavalt , vagy magyará-
zott. Énekkórusok és szavalókórusok v ál tói-
Iák fel egymást. A legmélyebb zsidó tradí-
ciók magyarázataival fûszerezlek maguk a
gyermekek ezt a felejthetetlen szédcsestét.
A Kiddus utáu ifjúsági szónoklat és fogada-
lom hangzott el, a mánís tánót egy fiú és
egy lány kérdezték felváltva, héber és ma-
gyar szöveggel . A HaHé!- / . so Uárokat  nagy -
szerû gyermekkórus dalolta. A birchasz
Ua-mozann elõtt elszavalták Szabol csi Lajos
versét: az Asztali hátát. Mikor  Illés próféta
serlegét magasra emelték , elmondották
Kosztolányi  Dezsõ Frug- áliiSíelését a Köny-
nyek Serley éról. Az Echod mi iaude a szö-
vegét lizenöttagú szavalok ónis mondta el
héberül , magyarul , valósággal drámai erõvel.
Dr. Fisch Adolf tanár szövegére . A Chad
Gadjót az egész terem állítatta] énekelte:
három százötven zsidó leány és fiu ... Ezután
dr. Kohn Zoltán zárta be a szédereatét, ki a
Léi simnuirímrõl szólt könnyes megha lot t -
sággal é.s az õrzés Éjszakájának angyal-
seregével bocsátotta el az i f jakat .
Könnyezlelö en széf) , valláso s este volt.
A pesti Hitköz ség büszke lehet rá .
(fieualuj)
-t
A mûvészei és áhítat eseménye lesz
Handel : „Josua" oratóriumának elõadása
a Dohány-utcai templomi hangversenyen
A jövõ héten, csütörtökön, ftiájt ts 2-án
*&te 8 órakor les* a Doháiiy-uteni fõtemp-
loiiibaii ar a nagyszabású templomi hang-
verseny, amelyen dr. Hevesi Simon vea-ctõ-
fõrabbi bevezetõje után Strand Hanna,
Iladnai l .rz.si, Beregi Oszkár, Ernster Dezsõ
és Fehér Pál kiváló mûvészeinknek, vala-
mint afs OMIKE ének- és aeaekarának
közremûködésével és Káldi ( ás/ló karnagy
vezényletével Höiidel: „Josua'* eimö hatal-
mas bibliai oratóriuma kerül elõadásra.
A páratlan zenei esemény • közönség széles
rétegében keit rendkívül nagy érdeklõdést,
ugybogy a jegyek nagyrésze máris elkelt.
Tekintettel az egyre fokozódó érdeklõdésre,
a közönség kényelmének szempontjából
gondoskodás történt arról, hogy a meg-
maradt jegyek most már nemesak a Cíold-
mark-terem elõcsarnokában (VIL, Wesse-
lényi-utca 7.) kaphatók, hanem az összes
izr. templomkörzetek és izr. nõégyletek
Irodáiban , valamint a Koncert hangverseny-
vállalat jegyirodáj ában is: IV., Váci-u. 23.
õ€ Pesti l *K. Hitközség, év&áhó. eidadásai
A pesti izr. hilközség az elmúlt héten
fejezte  he a két kulturális elõadássoroza-
tai:  a magyar zsidó szabadegyetem és a
. s z ü l ö k  pcdagóg iuma elõadásait ,
PÁLYAVÁLASZTÁS
Dr. Pásztor József felsõk ereskedelmi
iskolai tanár  igen aktuális tárgy ú elõadása
zárta be a szülök j *edagöLinma elõadássoro-
zatát. A pályaválasztá s problémájával fog-
lalkozott  amely kérdés a közeledõ tanév-
zárás idején mindenkor komol y gondol oko-
zott mind a szõlõknek , mind a tanulóknak ,
de különösen nagyjelentõségû ez a mai
Idõkben, amikor a pál yák legnagyobb része
el van zárva a zsidó fiatalság elöl. A téma
aktual i tása  igen nagyszámú közönséget von-
zott, amely igen nagy figyelemmel hallgatta
a nagyszerû elõadó praktikus . és értékes
fejtege téseit , amelyek után a hallgatóság
több tagj a sok kérdéssel fordult az elõadó-
hoz , aki  igen hasznos útbaigazításokkal
válaszolt.
Dr. Fuchs - D. Rafael gimnáziumi igazgató
a szülök pedagógBuma vezetõje zárta be az
elõadá ssorozatot , rámuta t va azokra az ered-
ményekre , amel yekéi a szülõk pedagógíuma
ez évben Ötért.
A ZSIDÓ CSALÁDOK SZOCIÁLIS GONDO-
ZÁSA
Pá rtfogó Iroda szociális osztályának veze-
tõje tartott elõadást a zsidó családok szo-
ciális gondozásáról. Ismertette a zsidó csalá-
dok mai nehéz, helyzetét és rámutatott
azokra a feladatokra , amelyekkel éppen
ezekben a súl yos idõkben kell a zsidó csa-
ládi életet erõssé tenni. A közösség erejébõl
felállítot t intézményekel szüksé g esetén
azoknak • a családoknak is rendelkezésére
kell bocsátani, amelyek maguk saját ere-
jükbõl nem képesek fenntartani.
Dr. Nagy Tivadarué érdekes elõadásá t
feszült figyelemmel hallgatta, a nagyszámú
és elõkelõ közönség .
Csütörtökön, április 18-á n Várnai Zseni ,
a kiváló köllõasszony tartot t  végül elõadási
a szabadegyetemen.
A ZSIDÓ NO SZOCIÁLIS K LTÍDÉSEI
címmel. Di*. Katona József , a hitközség kul-
turális-társadalmi elõadójának bevezetõ sza-
vai után Várnai Zseni szívhezszóló szavak-
kal ecsetelte a zsidó nõ mai szociális viszo-
nyait  és azoka t a rendkívül nehéz, sõt gyak-
ran fájdalmas feladaLokat , amelyek ma a
zsidó any ára hárulnak és rámutatott a fiatal
zsidó leányok küzdelmes sorsára. Bármilyen
nehezek is azok a feladatok , amelyeket a
zsidó nõknek meg kell oldaniok. hittel és
reménnyel kel l dolgozni és bízni a jobb
jövõben.
Ugyancsak a mult  héten fejezõdött be a
magyar zsidó szabadegyetem elõadássoro-
zata is két ért ékes elõadással
Hétfõn , április 15-én dr. Lõwinger Sámuel
professzor, a szabadegyetem igazgatójának
iuego vUé>ja lilán dr. N a g y  Ti vadamé, a
Dr. Petõ Ernõ, a pesti izr. bitközség kul-
. lurális-társadalm i elöljárója zárószavaival
fejezõdött be a magya r zsidó szaba degyelem
tanéve, amel y — amint dr, Petõ Ern õ kifej-
tette — sok ériékkel és tudássa l gazdagította
I az elõadássorozat lelkes hallgatóságát.
Á prilis *27, szombat (8). I V. irodalmi mûsor: Molnár Ferenc: Elõjáték a Lear
királ yhoz (/Jer<*; ;i Oszkárral ;. Voltaire; A nagyon hü asszony (bábjáték). ÍIebbel: Juditb
(jelenet ) , magánszámok , dalok (Goldmark- terem).
Á prilis 30, kedd (8). IV. vidám mûsor. Siklósy Iván— Szász Miklós—Bondi
György. A tabáni gróf (operett) . Görög László, Kcltér Dezsõ: Kiflifelügyel õ (bohózat
Salamon Bélával ) .  Itejt ö Jenõ: Az elvonó kúra (Sa lamon Bélával). Horgol a feleségem
{Rajna Alie-e-val ) , magánszámok , villámtréfák (Goldma rk-terem).
Május 2, csütörtök ($).  Templomi hangverseny. Bevezetõ : Dr. Hevesi Simon
pesl i vezetõ fõrabbi, tlavdel „Josua " oratóri uma. Josua — Fehér Pál, Káleb —
Ernster Dezsõ, Aksza — Beadd Hanna , Othniél — Badnai Erzsi; az ének és zenekari
részeket az OMIKE megerõsirett zenekara adja elõ. Vezényel : Káld i László. Az össze-
kötõ és magyarázó szöveget Beregi Oszkár recitálja (Dohány-utcai templom).
Május 4, szombat (8L V. Irodalm i miisor. Pap Károl y egyfelvonásos színmüve:
tiutsé 'ba. Bereg i Oszkár felléptével. Peryolese vigoperája Ladány i Ilona és Lendvai
Andor felléptével .
A ae OMIKE mü vészest ék naptára
E
áHa SK S-ftAM ballon- és loden kabátok*, sport mellények
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PÁLYÁZAT
Szerényigényü tisztviselõt alkalmaznánk,
adminisztrációs leendõink végzésére, aki a
hitoktatásban is járta ssággal bir és a/ uj
héber nyelvet i.s taní tan i  tudja. Esetenkint
tudnia kell a fõkántori mindenben hel yet-
tesíteni , írásbeli ajánlatok május 15-ig
nyújtandók be. Congressusi iz*. hitközség.
Moh ács.
MIT ÉR, MIT ÉR
írta : SZÉP ERNÕ
Mit ér. mit ér hogy jön már a tavasa;
Hogy einke meg rigó reá szavaz
S az égi felhõ rózsaszín selyem
S ocsúdik rajta áíomszepetem
Mit ér nekem
Mit ér hogy száz huncut mosolyt kapok
Mit ér a víz hogy issza a Napot
Mit ér a rügy hogy hízik, hogy tolong
Hogy öklelõzne mind. a kis bolond
Mit ér nekem
S hogy a galamb a tiszta földre lép
Hogy heneseregnek a szabad gebék
S mezítláb foothatl nyargal a gyepen
S biciklisták jönnek mint ünnepen
Mit ér nekem
S hogy némák száján boldogság gagyog
S hogy a tavalyi szalma hogy ragyog
S »* iij kuty ák hancúznak a tanyán,
Ha most is sír az én szegény anyám
— Reprezentatív elõadás a MINOS-t or-
sxágos kongresszusa tiszteletére. A MINOSz
országos kongresszusa alkalmából májas
1-én, kedden délután 5 órai kezdett el az
OMIKE mtívészakciója rendkívüli reprezen-
táeiós elõadást rendez , amelyen szinrekerül
Salamon Béla felléptével az „Elvonó Icára"
cimü bohózat és Offenbach: „A f é r j  kopog-
tat" cimü nagysikerû operettje Ladány i
Ilonka, Bózsa Vera , Rákos Tibor és Ligeti
Deasö közremûködésével. Gerõ Erzsi pedig
Szabolcsi Lajos-költeményeket szaval. Erre
a rendkívüli reprezentatív elõadásra az
OMIKE tagjai korlátolt számban kaphatnak
még jegyekel szelvényeik ellenében.
-— AZ OMIKE zenei pártoló tagjainak
figyelmébe. Az 1940 április 27-re, szombatra
(A-sorozat) és 30-ra , keddre (B-sorozat)
hirdetett vigopera- és kórusest a május 2-i
templomi hangverseny elõkészületei miatt
június 3-án (A-sorozat) és j arúíis 4-én
(B-sórotat) kerül elõadásra .
A JEWISH APPEAIJ több gyûlést
rendezett a menekültek érdekében tör-
ténõ g3rüjtés sikere céljából. A londoni
gyûléseken Anlhony de Rothschild, Leib
J a f f e  és f írodetsky professzor beszéllek.
Külön „millioraos-öss/.ejövefer' volt Sir
Monfague Burton lakásán .
A NEWYOIUU VILÁGKI Á LLÍTÁS y..sidõ
pa viltonját ez évben is megnyitják,
•
JOSEF KÉSSÉL, a vilá ghírû francia
író, megkapta a hadi érmet; Josef Késsel
az argentínai Cl-vrában született , mint
egy zsidó kolonizáló család gyermeke.
1927-ben megnyerle a Francia Akadémia
nagydíját. „Térre d amour " cimü könyvé-
wen rendkívüli rokonszenvvel emlékezik'
meg az uj júé p'öíõ Palesztináról;
A HAIFAI  öbölbén ni halkonzerv-gyárát
létesítettek. Egyelõre n»ég teljes a paleszti-
nai gazdasági élét kapacitása. A földvásár-
lási tilalom kõvetkezinényei csak elõrevetik
árnyékukat
A PALESZTINAI Tel Mondván lévõ
alkobolgyár munkásai bárom turnusban
napi buszounégy órát dolgoznak . Az an-
gol csapatok hatalmas mégrendeléseket
eszközöltek.
LONDON BAN érdekes könyv jelent meg
t) A zsidóság hozzájárulása az emberi kultú-
rához " eiwnncl. A könyv 2ö0ö olyan iro-
dalmi és tudományos munkát sorol fel ,
amelyet zsidók alkottak .
NEW YORKBAN most mulatták be a
„Tcwj e, a tejes" cimü filmet , amelyet
Solem Aléchem regénye után készítettek
í és amelyet Mauricc Sch wartz, Amerika
legnagyobb zsidó színésze visz diadalra ,
aki a férfi fõszerepet játssza.
A ROMÁN zsidók elhatározták, hogy ko-
lóniát neveznek el Palesztinában dr. Niemi-
rowerröl, az elhunyt országos fõrabbiról.
•
AZ INDIAI zsidókról lett érdekes nyi-
lai l 'ozalot Imanucl Otsvanger, aki nem-
rég tért vissza Indiából . Elmondotta ,
bogy ott körülbelül 20.000 bennszülött
zsidó él, akik évezredes õsökre tekint-
hetnek vissza . Ezek a zsidók , akiket
Béni Israel-nek hívnak , intenzív vallásos
mûködést folytatnak.
V I L  t <« II I It 1 l> Ó
másztuk ;r •»<•?• «•>-*<*. 'Péaro*niczfcy t> 10. T: ÍH-3W*
ÕKa#&k i<amatáhwtna
Olcsó, pausálárak. Otthon magány ógy-
I intézet Gizella ut 36. Telefon : 49fi - 72fc
Ha mag nem tudna! yassííSia
Huífler tw^suSffiK«ltMIIIWI Telefon* 116-76/.
fisctiBí Vocuurn v «  ̂.. * »
Elegáns tavaszi és nyári divatcipók
^» PS« II " 9\ %M tv „, Mazeum-körat 85
Rongyaiból szõnyeget
késs-it EHRENETOf J>1VÉ, VI*, IsuibeUa «*. 67. tes*
IV Jelöni S11-- 40S. Legpraktikusabb aj ándék
LilKaStfilIfdl'ItaSt ot-jBÖBvéBsünö
CLEANEX leleten 124 453
Baiorazon sza&tt,
garszen bérlemények f õbérietek r í, napíberes
sí«t)ákat közvetít azonnalra . Telefon: &F—Wb
lLxpress. Erzsébet-körû t 10 földszint 3.
P-fti'lfiUi mm VOOEL tmmiw1 vIII H l S ö^reljen weibe- .
I f i f l f s l f f I  í IV , Károly-körat 28.VVlf lMl t Részletre ie VIH, Mária Terézia-tér 1.
I Jkl-fefallJa
FÛRDÖKAOPASZTA:
tVA G i T A K A H IT A S H O Z l
Ha egyszer próbálta , világgá kürtöli :
Poloskát petéstõl legjobban Fürth öíí.
LakAs-talca-ritA éa fé-*re*jlrtó vAlt»l«f
V„ * .
-KAI- y «. 7. H. Tel: l»*l-4«i
w n - i T i -nr * \ - - i  - r i mr un—TIII i - '¦
SfejT M WEM WUMWE2?ViH^j^
iniiwi n̂L®-.
orth. k-öser pcnxíé
a varos szivében, modern kényel*mfl, feíyovw**
szobék. Klsöranga ellátás.
Klvaj iatra diétás koj »y í»».
Budapest, AndrAas-f-ut 43. Telefon: l2-S*-«?
A Farkosvölgyi orlh. kóser penzió
a Svábhegy déli iejiCJén S.? Torjb&gyí-ui 110. Tel.!•*—Í7ft« M«Ra8h*U levegõ. Minden szoba tem.st*zat e«
folyó-rlzzcl. Külön dK'táe konyba. Küsflrendfi olcsó ellatée.
Karesasag titka
I^ Íh.tf-)ffLlL§t&ilft'd tGcMsoTlt a René)Cili CIIIIIOIIIIS f tfz«-$»al^ift|sb
VII., Rote An-f'H. 80. Telefon : 140—2C4
l öra ^ pr^d
Uil
w l/iE "/iflf-Tatra- utca g-n wmm ¦ *u ******
iasfid m%mm cianoz
JT*A olcsón, garanciávalXW Brásebet-kõnH 16. Te!. : 135-OStí
t— IHII'III-W—!!¦— ¦—wiai I II Üi WII1I— 1 — —— —1>— l—IMWi—
Á G Y N E M Û R E
FEHÉRNEMÛRÉ
A R A NY  E6YPT
IHHMHlpMHM(><*)lM m .m.tmm. *MBH*MH|iaaaMMMMMMBMaBÉ*Í
A vidám miisori proloiigáií íí
és ói irodalmi mûsort mutat be
az OMIKE mûvészakcióia
A/ OMiKr .  niüvészes lék keretében, most
mûsoron [évö vidám est olyan átütõ .sikert
ara k-l l , hagy a kö^iuség kívánságá nak ele-
gyet tév e , azl májusra is meg kell hosszabbí -
tani. Énnek a vidám mûsornak középpont-
jában a „Tabáni g r ó f "  cimü pomp ás Bondi-
Operett mellett Salamon Béla szerep lése áll .
A közke dvel t  komik us  ugyanis nemcsak két
kacagtató bohózat fõszerep ót játssza , hanem
egy megható kis b.ommédia dei' arle-ban egé-
szen új  oldalár ól  mutatkozik be, mint  —
drámai .s z ínész . Ez a vidám mûsor legköze-
lebb vasárna i>, április 28-án kerül  színre a
Gohiniíu k-tereinl u M i . májusban pedig minden
vasárnap esle.
Május 4-én , szombaton esle lesz az új iro-
da lmi  mûsor premierje, Ebben a mûsorba n
Beregi Oszkár kél  darab fõszerepét játssza,
még pétiig Pap Károly „lialseba " címû drá-
májában és Saeha Gúitru „Vacsora kettes-
ben" címû színmûvében.  Kgészcn újszerû
mag áh számokon k í v ü l  további  attrakciója
lesz ennek a mûsornak  Peryol 'ese „La setvü
padrona ". címû remek v ígoperája Ladányi
Iloi a és Lendvai Andor  k ivá ló  operaéneke-
sein!, fõszereplésével. Zenei  vezetõ: Fráknói
Kúrií i y.
Ez az ú j  irodaim! mûsor májusba n min-
den s zombaton  esle k e r ü l  szírireaGoldmark*
teremben.
Iíjusági elõadások
Ápril is  27-tõl m á j u s  4-ig
.M' i 'i l l . l S  27; Józsefv árosi if i .  qsop.: Mûsoros klub-
est <ATI - ' .,- Rákóczi -ut 50.) Esle 9.
Af'lU !' IS '.) ' ::  Júzsrf údrosi  i f j .  csop. .- Irodalmi-est.
(VITT .. Rákóczi -ut 59.1 Esté &9.
M .VU'S 1: Belsõ szcntishwnvárqsi ( V/a ) üi. csop.:
Bibliai  es irpilalmi-est. ("Holtán-uteai kúllurterem.)
Este 'i'9.
MA.H 'S  2: Széiítis ioünvitrosi ( V lf b)  if j .  csop.: Dr.
Ka háj) Niszon elõadása Paleszt inár ó l . (Holláhr utcai
kultúrterem.") Este '/á9.
nifivéssl SlRErtLÉKEK
na gv választékban, bb són. Boros József , azelõtt:
Bonc és Kohn, Dob -iitea 2, Károly-körut 5, Báro k
házban. •
m r m E . ^
Wiutwi ' Boriska [•'ülöpszállás és liosher Laj os Kis-kunmaj sa. j egyesek Mimién külön értesítés helyett.
Rosenbauru I lus Békéscsaba és dr. Halász István
nádudvar , házasságot kötöttek .
— Gyémántlakodalom. Dr. llévész Fülö p
a békéscsabai orvosok nesztora, tb . megyei
tisztifõorvos , aranydiplomás orvos , a Ma-
gyar Fogorvo suk Egyesülelének t iszteletbeli
tagja ,  az Országos Orvos Szövetség örökös
tagjü .  nz OMIKE békéscsabai f iókjának
hosszu idõn át vol t e lnöke  és neje sz. Valen-
tin Cecíl ia, a Magyar  Vörös Kereszt  békés-
csaba i fiók j ának a le lnökn õje  a napokban
ünnepel lek  házassá guk ÕO-ik évfordulóját.
A ritka jub i l eum a lka lmából  sokan keresték
lel a házaspár! jókívánságaikkal .
¦A d of i á n y u l c a i  temp lom pészachi islen-
i i sz lc le tének  létf x tg a tói  a mnszu f  ima elõt t ,
közvetlenül a hitszónoklat után az OAIZS A -
ének hangjait  hallották fe lcsendülni  az Or-
gonán és a kórusban , téitot szólóval. F z  a
gyorsan né pszerûvé  vált ének , mel y a zsi -
dósá g megsegítésének gondolatát van ta-
vaivá hirdetni , a f é r f i k a r  sokszólanmsi tg á-
lati  és nz orgona aláfestésénél  még meg-
l ep õbb , mél yebben az érzelmekbe markoló ,
mud abban a f o r m á j á b a n , ahogyan edd ig
luülotluk.
Az  imarendben való elhel yezése  s z in te
szimbolikus jelentõsé g û, mert - az istentiszt e-
let keretében , a hetiszakasz felolvasása , a
luti'zönOklqt erkölcsi tanítása után a test-
vén összetartás és a reászorul ok,  megsegíté -
sének g y ö n y örû gondolatát ju t ta t ja  k i f e j e -
zésre és igy az I s l en  szolgálalát és a val-
lás igazságainak tanítását az emberszeretet
(jondoU ttávul  eg észi l i  ki a z *id - i vallás hác-
mas alapzatává.
A l emp lotn áhítatos, köz öns ég ére. észre- .
vehetõen mél ységes - hatással volt az ima-
rendbe beékel t uj  ének és mindenki ál-
ét ezt e,  hegy  a mai idõkb en zsi dó testvé-
reink nicgscgitése , az el mer ülés elötl állók
megmentés e nemcsak emberi és tes tvé t i ,
hanem — vallásos köte les sé g i s . . .
' — Nem május 7-éu, hanem '.»-»» rendezi
meg a MINOSZ gálaestjét íróink javára.
Lázas munka foly ik betek óta az íróink
'segilõalapja javára rendezendõ est érdeké-
ben. Vészi Józsefné elnöklete alatt egy ik
gy ûlés a * másikat követi. Az ifjúság lelke**
csoportok ban csatlakozik a buzgó elnökök-
höz és részt kér a b̂izottságok munkájából.
A két Baracs ité elõl jár most is, mint min-
dég és biztos kézzel irány ítja a munkát ,
amelyben élénk részt vesznek dr. Fried-
mann Ignácné és dr . Szemete Samuné is.
A programm már kész . A háziasszonyok
dr. Kerekesné vezetésével a büffé elõterem-
lésén fáradoznak. íróink egyelõre nem árul-
ják el , hogy mil yen meglepetésben óhajt-
ják részesíteni a publ i kumot  — de ös-
merve õket. bizony ára kellemes és vidám
öílele -ken törik . a fe jüket .  Belé põjegyül a
programm szolgá l, mel yet 1 pengõs árban
már lehet kapni  a nõegyes illetéknél é.s a
MINOSZ központi i rod ájában , VII., Sip-u.
12. sz. I. em.
QMLSA~ QneL a temp lomban
Telep felmondása; fol y tán mozaik , cement, csempe.
kerami t, melliich í -lap ok , betoncsövek , aíagcsövek*,
bauxitból d rótbetétfel
mûkõ síremlékek
vázák és azok niodcll j ai olcsó kiárusítása. Budapest,




zományné'küli, érettségizett , dol-
gozó úr i l ány  berendezés-kelen gyé-
vel élettárs ai keresi 40-es, inl ' or-
mácíóképes úriember személyében
ij Miclõbbi há / .ns -á ' i" j eligérc.
1152
PESTIÜEGYEI 28 éves iparos-ke-
reskedõ megnõsülne hatezerrel.
Magánhirdetés , ,,Üzlellánj barna"
j eligére a kiadóba . l lõl
HARMINCNYOl ,CÉV KS özvegy-
asszony valtóstarto élettársa t ke-
res huszonöt 'ze r készpénzzel. —..Telxilipárengedély " Vádász hir-
detõirodáb a , Rákóczi-ut 60. 1133
NÕSÜLN E iparos harmincig, pár-
ezerrel , vagy benõsülne bármibe.
„Esetleg kivándorl ás", l l " >7
FÉRJET keresek harmincbatéves
félárva , csinos, va l lásos , üzletéi
önállóan yézelõ vidéki búgomnak.
Hozomány tizezer. önálló egzisz-
tenciáj ú rcfleklánsok Írj anak
,, Közös jövõ " j eligére a kiadóba.
1143
BENÕSÜLHET iólmenõ ipar-
vállalatta l rendelkezõ, szép, 28
éves leányhoz .'52 -38 éves, közé p -
magas, szorgalmas zsidó férfi.
Levelekéi ..Szom battartó V." j el-
igén kiadó továbbit. 1141
40 EVES elvált asszony egy liu-
gyefmékkel férjhezniéhné 43—50
evesi g jo l .u iparoshoz hozomány?
nyal. ..Saié.l házam '' j eligére.
1114
FÉRJHEZ menne haj adon. 30.000
p engõ vagyonnal 43—(>0 éves di-
plomáshoz. „Ûrhöj gy " ieliaére a
kiadóba . 1146
*[*! CSALÁDBÓL való két egyedi':!-
ál!ó nõtlen iigyv édrokonom benõ-
sülne. Kiváló j ogászok. Érdeklõ-
dések , részletes aj án la tok  ..Kama-
rai tagok" iéligére a k iadób a ké-
retnek. H,'i2
BENÕSÜLHET intelligens, 50—60
í i ;1; szakmabelj úriember j ólmenõ
könyv- és papirkereskedésbe gyer-
mektelen Õzvegyasszonyhoz. Steinlgnáet}é. Szegedi Margit-u. 10. ' .sz.
i i::o I
ÁLLÁST KAPHAT
mmmmmmummi mM i m  i n. I—«BTWI«—¦
.4 POLÖ.NÖT, TÁRSALKODÓNÕt
— lehetõle g gyakorj attai — j obb
érzésû , intelligens nót keresek
;< lós édesanyám melle Rés7i!"tes
ajánlatokat: Szenes László, Szol-
nok. 11.'.3
(PERFEKT izr . gycrroeikgondeitono'
felvételik. Jelentkezés 140 • :- -
alatt 1430
KERESEK mindenes fõzõnõl négy-
tagú családhoz elsej ére vagy tizeh-
õlödikéi-e. Stein Dezsõ, Hajdúszo -
boszló, 1117
AZONNALIJA keresek l eves kis-
lányom mel lé Miskolcra fiatal pé-
dagógusnõt. Írásbel i  aj á n l a t o t  k> - -
rek. Friedlán der , Debrecen^, Hat-
va h-u. 37. 1164
PERFEKT izr. gj éi-mekgondozónõ
felvéte tik. Jelentkezé s l40*636alaU.¦ r --ii. Bl . 1150
JOBBLELKÜ nõ . 33—40 korú . kia háztarrásom és cipõszaközlet i
leendõi ve ge/né.  fizetéssel felvéie-
tik . „Komoly nõ" j eligérc :i I: -
adób a . 1Í(J0
——— — '¦ Hl I I I  | I l i n  l i i i i  — i. |.|M
LAKÁS ES L L L X T Á S
INTELLIGENS asszony Rákóczi-ul közepén , vagv me'üékn tcá ib s f l
feltétlen t iszla  kis szobát keres .reggeli és ebéddel. Május l-re.„Pontos fizetõ " j eligére a kiadóba.
1429
VEG YES
BETEGTOLÖ- és önhaj lásu  koc sik
nagy v á l a s z t é k b a n .  Kölesönzés is.
Siesla Uele s' lolókocs iniikiár. Buda-
p est , Damjanich-utc a 19. Telefon:
132—183. 1134
TAVASZI OLTÕNYKT Fischer Ar-
túr ip aren g cdéi yezí 'Ü oki. szabó-
mesternél rendelj e. Rózsa-utca 41.
• 1133
FÉRFI ÉS Nõi KALAPOK ké szí-
tése , a lakí tása , javítás a igen öl-
esén. Volkovilz kaláposmesternél,
Nagyatádi Szabó-utcá ;!7. (Ezelõtt
Kertész-utca.*) 1403
SZÁLLÍTOK legj obb faj t a  s/ép
piros almát 20 kg-os ko sárban
P 9.50-ért , rétes- és koinpótalrnál
20 kg-ós kos in ban I' 6.50-érl.
II osztályú almát 1' ti -ért .  Dió-
l ó i  kg-kéut P 3.30. Ab feladl-
állomás. F lléres csomag utánvét-
lei. Fuchs Ferenc gyümõlcskeres-
kedõ Kökényes. Kárpátalj a. 1433
wmmmmmmmmmmmmmm**** ¦— * ——¦
ÁLLÁST KER ES
FIATAL kiscsalüdn socíiet ubó-
dek (metszõ olõiniádkozp) hi tok-
tató állási keres Friedmann, Be-
regszász! Rozsoskeri 54.
NÉMETORSZÁGBÓL haza t é r i ,
többév i  gyakorlattal biró biblia*
és t a l n i u d l a n i l i 'i . elsõrendû p eda-
gógus , min t  melanied vagy ba-
romfisaktcr. .elhely«zkedés t kere s
Ma gy aru l , németül és --/.sidóul p er-
iek lü l  beszél és ir . Cini: Eisiko-
vics Jakab, Ungvá r, Ál!amás-u. 28
KELLEMES han g ú elõimádkozó ,
nos. gyermektelen, sameszállási
vá l l a lna . Fe ldmann Rálel . Ruda-
pe -I  Ncf lej l s -u .  ne ^ yvenküene .
SZORGALMAS. g> akorlalt 'ai biró
szciT:ély- és tebergépkocsivezetÕ
szerény lizciéss cl eUielj 'ezkedné.
„Szombat t a r t á s ' - j e l igér e.  Cim a
kiadóban . 1 131
KOMOLYABB z-inó iVõ üzletbe
vagy liáziactásba aj ánlkozik .  Cin-
ái lóan fóz . Rót h Iiózsa ", Miskol c .i ; .\ ö n g w .' i 'ág -ü. 73 1161
Mélyen  lesxá.lliott urak : \t Telep: III., tíé<isT-*titl Ifégl temetõvel sae-j M -beas.
SÍRKÖVEK "̂P F B I P I J- R es H I :S Z KV  k õ f a r a gó k ,
Badapest. Kai «lv-k«r«l »/«» . Uofo-a. sarok.
Kiadótnl iJ  jdnnd s-
A M;i :*varors?'*' í"*i I z rae l iL i k Orizágöis frod: Vja
A «7f *rUes ;7 lcsét - t és kía<lá*4érl feloU'is*.
IíOöZ nr:zsö
Nyuntn-toü a (i lohns Nvonulni  Müinkv .c t  R T
kör fü r <,'úí» i>peifi  Hlídapest. VI . Arad i  n l ra  8
Felelõs vezfef-ö: í' i ( L'*Jyt GyÍH'gy.
Mûvészi siremléU ElCfí iBAUM MÖR-iiát.
V.. Rtfdolf-ter íi szt 'im. (M a r n i t - l i i d n á l . )  —
Telefon-  12-1—P >71 
/ l&BLm
K 1  ̂ E
•fiaj mflvés/fii höt gj fodrászat
VASVÁIU Í'ÁL-L. 4. (i iir leJ "
pá ris i modellek szer int  is hullát *
mosi tot i  bajból Tartós t iu í lá fn .
Festés .
